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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada Uso de los materiales educativos 
musicales de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Portocarrero Rebaza de Ventanilla – Callao, 2014.En 
cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el título de Licenciado en Educación de la Universidad “Cesar Vallejo”. 
 
La importancia del material educativo  musicales tanto para el docente como para 
el alumno, es también un mensaje en donde los estudiantes aprenden que lo que 
vale la pena saber está en el interior de la maleta que arrastran todos los días de 
la casa al colegio, así pues los alumnos comprenden que existen dos tipos de 
elementos de conocimientos, los que encuentran en los textos y los que están en 
la vida cotidiana. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. Y por 
último, en el capítulo VI se considera la recomendación. En el capítulo VII las 
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La investigación, que se ha titulado: “Uso de los materiales educativos musicales 
de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Jorge Portocarrero Rebaza de Ventanilla – Callao, 2014”; ha dado respuesta al 
problema:¿Cuál es el nivel de uso de materiales educativos musicales de los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Jorge 
Portocarrero Rebaza de ventanilla, Callao, 2014?, Determinar el nivel de uso de 
materiales educativos musicales de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Jorge Portocarrero Rebaza De ventanilla, 
Callao, 2014. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está relacionada al 
enfoque cuantitativo. La investigación es básica con un nivel descriptivo, en vista 
que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una 
situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación es no experimental. 
La muestra estuvo representada por 34estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Jorge Portocarrero Rebaza De ventanilla, 
Callao, 2014. La técnica empleada es a través de encuesta y su instrumento es el 
cuestionario que ha sido aplicada a los estudiantes del primer grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Jorge Portocarrero Rebaza De ventanilla, 
Callao, 2014. 
 
Entre los resultados más importantes obtenidos en la investigación muestra que 
los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la I.E. Jorge 
Portocarrero Rebaza De ventanilla, Callao, 2014, presentan que el 21% (7) de los 
estudiantes no usan ninguno de los materiales educativos musicales, el 50% (17) 
estudiantes usan medianamente los materiales educativos musicales, el 29% (19)  
estudiantes si usan con frecuencia los materiales educativos musicales. Esto 
indica que se comprueba el objetivo general de estudio. 
 






The research, which was entitled "Use of musical educational materials for 
students of the first year of secondary school of School Jorge Portocarrero 
Rebaza - Ventanilla - Callao, 2014"; has responded to the problem: What is the 
level of use of musical educational materials for students of the first year of 
secondary school of School Jorge Portocarrero Rebaza De window, Callao, 2014? 
Determine the level of use of musical educational materials for students of the first 
year of secondary school of School Jorge Portocarrero Rebaza De window, 
Callao, 2014. 
 
The methodology used for the elaboration of this thesis is related to the 
quantitative approach. Basic research is a descriptive level, given that faces the 
knowledge of reality as presented in a temporary space given situation. The 
research design is not experimental. The sample was represented by 34 students 
in the first grade of secondary school of School Jorge Portocarrero Rebaza De 
window, Callao, 2014. The technique is through survey and is the questionnaire 
that has been applied to first graders Secondary Education of School Jorge 
Portocarrero Rebaza De window, Callao, 2014. 
 
Among the most important results of the research shows that students in the first 
grade of Secondary Education Jorge Portocarrero Rebaza De IE window, Callao, 
2014, show that 21% (7) of students do not use any of the music educational 
materials 50% (17) students used moderately musical educational materials, 29% 
(19) students if frequently used musical educational materials. This indicates that 
the overall objective of the study is checked. 
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